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E l e g í » otoñal 
rorforme va p r o n u o c i á o d o s s la 
hiícaidad de los rayos solares 
bre el hemisferio norte de la 
80 a Seacentúan los trastornos, 
Zotes y desdichas entre los tno-
radoresde esaparte del planeta, 
gl sol nos mira de soslayo y ante 
esa m",ada parece una arne" 
naza se extienden sobre nosotros 
la sombra de la d-s i lus ióa y el 
manto dé la tristeza. 
H i aquí alguna de sus funestas 
consecuencias. 
¿a aparición de las escar 
¿ t e . - S u blancura nos da a en-
tender que ha muerto el est ío cu 
bierto de canas, y frió como el 
rocío congelado. baja de la 
peseta ha preocupado profunda 
mente a los ricos, pero los pobres 
tiemblan ante la cbaja del mer-
curio. . _ 
La caída de las hojas.—\Fohre-
cillas! Casi todas se han tornado 
amarillas, como los cadáve re s ; 
algunas han conservado el color 
de sus verdes mocedades, mas 
jay!, son como los viejos verdes, 
que al fin caen... Con las hojas 
desaparece la belleza almacenada 
en la gama del colorido y los poé 
ticos rumores de la fronda. Sólo 
nos queda el consuelo de que su 
sombra no es necesaria en el in-
vierno. Sería mucho m á s triste 
que las hojas cayeran en el prin-
cipia del verano. 
La desaparición del the la i 
#» . -No hay industrial proveedor 
de cosas frescas que pueda subsis-
tir ante la formidable competen-
cia de la Naturaleza, y desapare 
cen lo mismo que las hejas, apa 
gándose con los ecos de sus prego-
nes, el rescoldo de nuestras i l u 
sienes veraniegas. Con ellos huye 
ja animación de los paseos. Los 
«eos de la Glorieta alumbran un 
campo de calma desoladora. E l 
busto de Pardo Sas t rón yace en la 
soledad de su oasis, y ya no con-
fc^pla las estrellas ninguna pare-
3a de enamorados, porque el amor 
y el frío se repelen. 
^ huida de los virtuosos.—No 
mft refiero a los hombres que pro-
^ran santificarse, sino a los v i r -
7>sos del violía y del piano, 
fue l las melodías de la Terraza 
e esfumaron. las a r m o n í a s del 
^iosco se extinguieron; las fanta-
riaS ptatlS0S Pasaron a la histo-
Qu H ta l0S mistnos balcones 
¡I dabaii paso a las ondas porta-
Ce0ras de fusas extranjeras, se han 
^ ra(io» y ya no turban el silencio 
cturno más que las bocinas de 
s autos rezagados y el canto 
forero de la lechuza. 
so?ll legada de las c é d u l a s P e r 
de i n:~~Alo;,adas 611 el Palacio 
ber ^ ^ P ^ c i ó n , esperan ser a l -
Soiír • en nuestros respectivos 
^icihos. H u é s p e d e s molestos, 
^ aparte el desembolso que su-
Pone su ins ta lac ión, son ingratas 
como las coquetas y se complacen 
en revelar nuestra ed^d y circuns 
rancias personales, al primero que 
las mira . 
L a p r o v i s i ó n de combustible. — 
Como las c é d u l a s personales, 
atontan en estos d ías contra nues 
tros intereses, las estufis, brase-
ros y d e m á s preservativos de la 
conge l ac ión . Pronto, como fan-
tasma amenazador, s u r g i r á ante 
nosotros el siguiente di lema: el 
paro forzoso entre las s á b a n a s , o 
la combus t ión lenta de nuestros 
recursos; la cama, o las pedorre 
tas. 
L a perspectiva del * gordo*.— 
Los cafés , casinos, oficinas y co-
mercios; la amabilidad de los ami-
gos y la infal ibi l idad de los ccapi-
CÚÍS>; s e r á n las zarzas en que i ré 
mos dejando los vellones denues-
La Dolorosa 2> 
E n el Garage MORERA po-
drá V. ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T DOS T O N E -
LADAS, con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
tras reservas, hasta que nuestro 
ser quede herido por la des i lus ión 
y el agotamiento. 
Y he aqu í , que en esta angus-
tiosa s i tuac ión , os encon t r á i s el 
abrigo decrép i to e inservible, y 
vuelve a presentarse otro dilema 
m á s cruel: la pu lmon ía , o e l sas-
tre. . . 
Y el apego a la vida hace apa-
recer ante vuestros ejos un mes 
trador; d e t r á s , un sastre, y de-
tras... una factura, prueba plena 
de las funestas consecuencias que 
produce la oblicuidad de los ra-
yos solares en nuestro hemisferio. 
Y menos mal , si encon t r á i s co-
mo yo, un sastre humorista, que 
os anestesia con su ingenio mien-
tras os extrae el ú l t imo lingote. . . 
DR . C A L V O . 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 6 de no-
viembre de 1930. 
Pesetas 
Suma anterior. . . 20.326 60 
D- V . C 1.100 00 
C. M . A 15400 
Una familia devota. . . SOO'OO 
D . J o s é Vi l l amón , de A l -
ca lá de la Selva.. . . 2 00 
Suma y sigue. 21.743,60 
L a obra llegaba a Madrid pre-
cedida del clamor popular. U i 
tr iunfo resonante en Valencia, 
que merec ió los honores de las 
primicias. Exito grande y firme, 
que después alcanzaba el m á s ha-
l agüeño refrendo en Bircelona, 
Zaragoza y otras ciudades donde 
el públ ico lleva fama de severo y 
exigente. Desde el mes de mayo, 
en que fué estrenada «La Doloro 
sa, n i un solo día , en una u otra 
pob lac ión , ha dejado de represen-
tarse a teatro lleno la nueva obra 
de Juan J o s é Lorente y el maes-
tro Serrano. Faltaba el dictamen 
de la capital de E s p a ñ a . E l públi-
co y la cr í t ica de Madr id , con 
unanimidad raras veces alcanza-
da, han proclamado abiertamente 
las excelencias de esta zarzuela, 
pieza culminante en la labor tea-
t ra l desarrolh da por ambos ilus-
tres autores. 
Dos actos. Cuatro cuadros. L a 
calidad excede a las dimensiones 
materiales. «La Dolorosa» no es 
una zarzuela grande. Pero es m u 
cho m á s y mucho mejor que eso: 
una gran zarzuela. Letra y músi-
^ca acóplanse en la obra en un ión 
tan perfecta, que ambos elemen-
tos parecen reflejar la insp i rac ión 
de un mismo numen creador. 
' Juan J o s é Lorente, escritor pro-
teico en el cual hallan su denomi 
nador c o m ú n los m á s diversos g é • 
neros literarios, podr ía trazar el 
lema de su ejecución ar t í s t ica con 
és tas tres palabras: diafanidad 
sencillez, dignidad. De cada una 
de ellas podr ía hacerse una d i v i 
sa, de arte. Concertadas las tres 
en un mismo designio l i terario, la 
a leacc ión es de la mejor ley. 
N i a ú n en los vagares en que 
su ingenio busca la paz del llano, 
nos ser ía fácil sorprender a L o 
rente en flagrante descuido de su 
prestancia de hombre de letras. 
L a elegancia y el buen porte, en 
arte como en todo, son háb i tos 
e spon táneos de los que no puede 
desprenderse sin í n t ima violencia 
aquel que los posee. As í , un l ibro 
de zarzuela, para Lorente, no sig-
nifica una tarea subalterna cuya 
rea l i zac ión permita cierta lax i tud 
en el ejercicio l i terario. Cada gé-
nero tiene sus normas; mas en la 
apl icac ión de las que correspon-
dan, Lorente muestra en cada ca-
so el mismo espír i tu de probidad, 
que es ante todo respeto al pro-
pio decoro. 
En «La Dolorosa» , el autor del 
libao ha trazado sus cuadros con 
un fondo poemát ico donde el mú-
sico ha encontrado bien dispues-
tos los materiales de ambiente y 
acción d ramá t i ca para desarrollar 
una par t i tura de altos vuelos. U n 
fraile pintor. Los jardines y los 
claustros del convento. Y una 
mujer hermosa y desventurada 
que llega desfallecida de f i t i g a , 
dolor y hambre a aquellos para-
jes. Aquella mujer fué, no ha m u 
cho, el amor fracasado de és te 
fraile artista que, a l pintar la 
i m á g e n de la Dolorosa, deja aso-
mar al lienzo rasgos de be lUz i 
cuyo verismo demasiado humano 
ha suscitado la alarma de la Co 
munidad. 
Magnífica pág ina musical la ro-
manza de tenor en que el fraile, 
ante el caballete que sostiene el 
cuadro de la Dolorosa, expresa al 
Prior su concepción de la divina 
i m á g e n . Los versos del cantable 
peaíi lan noblemente la belleza de 
la estrofa tomando carne fragante 
en las l íneas puras de una melo-
d ía—rara y preciosas amalgama 
de anhelos mís t i cos y de pasiona-
les rescoldos humanas—que cons-
ti tuye uno de los m á s enj un diosos 
del insigne maestro Serrano. 
Finas, sueltas y graciosas las 
escenas cómicas , que culminan 
en un dueto, donde el mús ico ha-
ce alarde de donos í s ima y fresca 
espontaneidad. 
L a viajei a—presto lo advierten 
las gentes sencillas que se hallan 
al servicio del convento—tiene el 
mismo rostro que la Dolorosa 
pintada por el fraile. Otra vez és-
ta mujer en el camino del amador 
fiel que se apa r tó del mundo bus-
cando el olvido. Ella ha sido tam-
b i é n v íc t ima del amor. U n hom-
bre la ha abandonado, impasible 
ante el llanto de la infeliz que 
pide amparo para su hijo. E l gran 
d ú o del segundo cuadro es un v i -
brante alegato de la mujer humi-
llada. E l fraile le aconseja que 
vuelva, en renombrada súpl ica , al 
hombre que labró su desdicha. 
Mas ella se revuelve, airada, en 
ga l l a rd í s imo arranque de orgullo. 
L a deshonra y la muerte antes 
hue acudir al vi l lano odioso que 
la e n g a ñ a r a . L a insp i rac ión de 
Serrano ha encontrado el acento 
pa té t ico que conviene a és te pa 
saje d r a m á t i c o , d e arrolladora 
fuerza l í r ica. 
E l fraile artista v é conturbado 
su espí r i tu con el imperioso reto-
fiar de su amor, nunca extinto. 
Cuadro soberbio el tercero —un 
claustro del convento y la celda 
del Prior—, con el desfile de los 
frailes encapuchados que se d i r i -
gen a la iglesia cantando sus sal-
mos mientras suena la campana 
sobre el l ívido desperezo del alba. 
Tiene la majestad y el colorido de 
un grandioso poema sinfónico. E l 
Pr ior oye en confesión al angus-
tiado fraile, y le aconseja que 
abandone el convento, donde el 
pintor hál lase en los ejercicios del 
noviciado, y vuelva al mundo 
donde sus anhelos humanos pue-
den hallar sat isfacción sin men-
gue del servicio de Dios. 
E l cuadro postrero —una pro-
ces ión luga reña ant e las puertas 
Patronato Local 
de Formación 
Profesional 
C O N C U R S O 
para proveer una p laz i de oficiaï 
administrativo dotada con la gra-
tificación anual de 1 500 pesetas. 
B A S E S 
Pueden aspirar a esta plaza los 
que posean conocimientos de con-
tabilidad por partida doble, meca-
nograf ía y alguna prác t ica admi-
nistrativa. 
Los aspirantes que la solici ten 
q u e d a r á n sujetos a las condicio-
nes que para el d e s e m p e ñ o de l a 
misma fije el Patronato, as í como 
a las pruebas de aptitud que se 
considerase conveniente estable-
cer para adjudicarla. 
Dichas condiciones se fijarán 
antes de extender el nombramien-
to para su acep tac ión o no por e l 
interesado, bien entendido que 
dicho nombramiento no supone 
derechos adquiridos de ninguna 
clase, n i inamovil idad en el cargo* 
Las instancias, dirigidas al se-
ñ o r presidente del Patronato L o -
cal de F o r m a c i ó n Profesional, 
pueden enviarse al secretario del 
mismo don Rafael Balaguer, calle 
Amargura , 5, 3 °, derecha, t e rmi-
nando el plazo para solicitar, e l 
día 15 del corriente a las ocho de 
la noche. 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños da va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
del convento— tiene un aire albo-
rozado de albricias. E l pintor se 
despide de aquella casa donde ha-
l laron lenit ivo los reveses de su 
corazón , y canta un hosanna 
tr iunfal a la vida, por cuyas puer-
tas entra de nuevo, m i r á n d o s e en 
los ojos de la amada. 
Una gran zarzuela de la que po-
dían m u y bien extraerse varias 
zarzuelas grandes dotadas de no -
ble aliento l ü i c o . Ta l nos ha pa-
recido «La Dolorosa», obra ma-
gistral de Juan J o s é Lorente y el 
maestro Serrano. 
D e l éxi to alcanzado poco he-
mos de decir. L a partitura hubo» 
de ser repetida en su totalidado, 
Las aclamaciones a los autores 
fueron incesantes. Salimos del 
teatro muy tarde, pese a la t i r a -
nía del maestro Serrano, que no 
nos d ió tregua para salir a la sala 
a fumar el obligado cigarr i l lo de 
los entreactos. 
ALBERTO MARÍN ALCALDE. 
(Prohibida la reproducción). 
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LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS 
G A N A S D E M O L E S T A R 
L a palabra leader, que desde 
h· 'ce tiempo anua conquistando y 
presumiendo por IdS columnas de 
los per iódicos , se ha quitado, al 
fin, el sombrero de la coronilla, y 
se ha español izado , tocándose con 
la castiz i mantilla. Ya no es lea 
der. sino l ide; ; y como entre sus 
muchos significados esta palabra 
tiene los de g-eneral, cabecilla, 
caudil lo, etc., los cuales tranS' 
cienden á guerra, cu stros políti-
cos para i u c r honor a su moder-
na denominac ión , ya no hablan 
de uniones n i de bloque: ahora 
forman el frente único , que va 
m á s en consonancia coa el cargo. 
Los liberales han formado el 
frente ún ico y no van a las elec 
ciones; los republicanos es tán tra-
bajando en el frente... y tampoco 
van ; los socialistas, no se si con 
uno o varios frentes, se abstienen 
igualmente.. . Vean ustedes por 
donde al Gobierno s^  le aclara el 
horizonte poü t ico , y se a h o r r a r á 
m u c h í s i m o s pucheros. 
No acudiendo los citados part i 
dos a la lucha electoral, todas las 
:actas s e r á n para Bugallal y L a 
Cierva. Las Cortes s e r án conser-
vadoras con una m a y o i í a absolu-
ta^ que es como da gusto gober 
nar, y los e spaño les seremos to 
dos conservadores, aunque el 
asunto nos coja sin dinero y no 
tengamos nada que conservar? pe-
ro a d q u i r i r e m o s el espiri 
tu . E l espír i tu es l o principal 
en todo, y, de la misma manera 
que existe el espít-itu c ívico, el 
mi l i ta r , el comercial, e l de asocia-
c ión . . . y hasta el de contradic 
c ión, debemos atesorar el conser 
vador o del ahorro. De esta mane-
ra, adquiriendo el espír i tu de an-
temano, si hoy no tenemos nada, 
el d ía de m a ñ a n a pueden llegar 
por casualidad, a nuestras manos 
quince o veinte cén t imos y sabre j 
mos guardarlos para el caso de 
una enfermedad grave, una ope-
rac ión qu i rú rg ica , un viaje ines-
perado a A m é r i c a , o para colocar-
los en un negocio lucrativo, con! 
lo cual t ambién se a c l a r a r í a n ! 
nuestros horizontes. 
L a preocupac ión de las elecció - í 
nes ha desaparecido para el gene-
ra l Berer guer, como va desap. re 
ciendo la de la libra para el conde 
de Romanones, que estaba muy 
impresionado con la subida de la ; 
misma. 
L a l ibra baja ahora por las mis 
i ras razones que tuvo antes para 
subir. A l ñn y al cabo es femeni-
na. Pero, al menos, es más r2z> 
nab^e q^e las subsistencias: Estas 
no fluctúan, suben con una tena* 
ciddd digna del mayor encomio, 
y no por esp í t i lu de lucro, como 
todos suponemos, injustamente, 
sino para probar la potencialidad 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a y demos-
t rá r se l a al extranjero. Los vende-
dores de productos alimenticios, o 
que deben alimentar, lo mismo 
que han probado la potencialidad 
de nuestro e s t ó m a g o que ha llega-
do a digerir el pan que nos ven-
den, quiere ver hasta donde al-
canzan las disponibilidades eco-
n ó m i c a s de un españo l ; y ya se es-
tá viendo que estas son muchas. 
Esto quiere decir que ese cons-
tante gri tar que no se puede v i v i r , 
y esa ambic ión de los empleados 
pidiendo aumento de sueldo, no 
es m-ás que gana de molestar a los 
gobernantes. «¿E5 que hay b^'as 
por inanic ión en los m i n i s t e r i o ^ 
— p r e g u n t a r á n éstos— pues si no 
las h^y ¿ íor qué grita a esos mal 
ditos?> total, para lo que sirven, 
bastante cobran. Q i e den gracias 
a que no los supiimamos a todos» 
¿Es que la Admin i s t r ac ión no 
m a r c h a r í a sola perfectamente? Y a 
lo creo. Yo si fu -'se presidente del 
gobierno no dejaba en cada mi 
nisterio más que el siguiente per 
sonal: el ministro, el subsecreta-
r io , el portero mayor para que le 
quitara el g^bá i a sus jefes o les 
l l e v i r a al despacho un vaso de 
agua en caso de qu í tuviesen sed 
o se asu atasen de algD, y los orde 
nanzis para que fueran metiendo 
en el archivo todos los expedien-
tes y asuntos que fu^s^n llegando. 
N i más ni menos. ¿No dicen que 
en España los asuntos tardan en 
resolverse doce, ç i t o r c e o m á s 
a ñ )s? ¿Pues qué más da que llegu ï 
el fin de nuestros d í i s sin que se 
hayan resuelto? Cuando vengan 
otras generaciones... que arreglen 
las plantillas. 
A lo sumo, en cada ministerio, 
de jar ía , no para que trabajasen, 
sino para que hablaran mal del 
gobierno, a todos esos genios ad 
ministrativos q u e descubr ió la 
Dictadura y a los cuales dotó de 
principescas gratificaciones. Ea 
Correos hay quien tiene siete m i l 
pesetas de sueldo y ocho m i l de 
gratificaciones. Pero a la gran 
masa de desgraciados que torean 
la vida a cuerpo l impio les d i t í a , 
si gritaban: ¿Quién les m a n d ó a 
ustedes hacer la tonter ía de de , 
dicarse a funcionarios públ icos 
sin haberse bautizado con padri-
no, sin tener el padre alcalde o 
sin ser genios administrativo.0 
¿Para qué sirven los empleados 
de Correos pongo por case? Para 
nada. Se suprime el servicio y no 
ocurre el menor trastorno. ¿Que 
un comerciante tiene que hacer 
un pedido a Barcelona? Pues ¿ i • 
j a r á de tener a lgún amigo que 
vaya allí y que le haga el favor 
de llevar la cartc? ¿Es que las em 
presas per iodís t icas no iban a 
tener así mismo amigos que se 
prestaran a llevarles los paquetes 
de prensa? ¡Ya lo crecí 
Cuando se muere un empleado 
el gobierno d ibía mandar un de-
legado que le preguntase ?1 ago 
nízar: <¿De qué se muere usted?! 
¿de una pul tnoní ? Pues hay tiene 
ust d como no tenemos l i cu'p i 
de su faUecimieoCO. Sino fú i se 
por la pu lmonía podu usted se-
guir viviendo como hasta aquí sin 
m-cesid id d i sub rle el sueldo.> 
Pero Seguiremos q u e j á n d o n o s , 
somos -así: N > nos gust i dejar en 
paz a nadie y nos pasaremos la 
vida diciendo que nos morimo.c. 
Ganas de molest «r, hombre, ga-
nas de molest ir y nada m á s . ¡Sí 
lo s ab ré yo! 
GUILLERMO DÍAZ CANEJA. 
(Prohibida la reproducción). 
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EQUIPOS P A R A N O V I A S 
"-f»*^ , aira 
N O V E D A D 
¡la Mim MecáiiiÉ 
Con este aparato hasta un NIÑO 
puede rápidamente y sin igual perfec-
ción ZURCIR y REMENDAR medias, 
calcetines y tejidos de todas clases, 
sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe faltar en 
b 3 \ndo. Lo 
dej¿n v iv i r . 
¡Ah, si surgiera «1 
cap^zde móstrar estr. • AI Cílco al i Abaenas horas i b — . 
de los qu 
nando la revolución. pl 
ninguna 
Su manejo es sencillo, 
de efecto'sorprendente. 
l a Zurcidora Mecánica 
familia. 
agradable 
va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. 
' Funciona sóla, sin ayuda de máquina 
auxiliar. 
Se remite libre de gastos, previo 
envío de DIEZ PESETAS por Giro 
Postal. No hay Catálogos. 
Paíent Maqíc Weauer 
A R I B A U , 2 2 6 . — B A R C E L O N 
¿Quién hará la 
revolución? 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRAD. 
que tiene organizada la ASOCIA J0 
AntiguasAlumnas de la INSTlTi o m ' 
TERESIANA. nc,uiUC10N 
Esta Asociación, compuesta <\* 
noritasDoctoras y tituladasenlaL86' 
tmtas carreas del Estado, podr Sp^  
porcionar a usted la Profesora ' 
Ciencias, Letras. Idiomas, Música P 
mera enseñanza, etc. ' 
¿Desea una Profesora católica bien 
orientada en su profesión, con concij 
cía en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Mídridaía Bolsa de Tra 
bajo de la ASOCIACION DE ANT 
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU 
CION TERESIANA, ALAMEDA 7 
TELEFONO 11.237. 
Y o no soy de los que se mues-
tran pesimistas en las soluciones 
de los problemas nacionales, pe-
ro tampoco acostumbro a cerrar 
los ojos aote las realidades. 
S Í es tá hablando èn España ha 
ce años de revoluciones que nun-
ca llegan y que nos desprestigian 
grandemente y agravan los pro-
blemas planteados. Y esa revolu-
ción no llega nunca. 
Pero puede llegar. 
¿Quiéaes son los que van a rea-
ÍÍZí i í l»? 
Ebte es otro problema que los 
mismos revolucionarios no saban 
comprender. 
¿Creis vosotros que los m o v i -
mientos sociales, si los hay, los 
va a traer Lerroux, n i Marcelino 
Domingo, ni Alca lá Zamora, n i 
Sánchez Guerra..,? 
Estes señores , cada uno desde 
su despacho, c r ee rá ver a cada 
momento el paso agigantado de 
la revolución. D di cambio de ré -
gimen. De su elevación al Poder, 
con los hombres r.uevos... 
Y se tquivocau. L i revolución 
podrá llegar, pero ellos no 11 van 
a disftutar. Qae conste. 
Estos hombres retóricos no tie-
nen el br. zo de acción necesaria 
para hacer revoluciones. H i b l a -
rán m á s bien o más mal. D i r á n 
cosas m á v o menos interesantes. 
T e n d r á n más o menos adeptos. 
Pero yo os aseguro que si en los 
ú timos actos que h m interveni-
do se presentan dos docenas de 
pistoleros de acción, desalojan el 
local como unos cordel itos. 
Y es que las revoluciones las 
hacen solamente los hombres de 
acción. Y hoy no h i y más acc ión 
que en el sindicalismo. Esto lo 
sabe muy bien L^rroux , y Marce-
lino D^mingp, y Alcalá Z imora . 
Claro que cabe pensar. ¿Cuen-
tan con ellos? 
A esto se puede contestar cate 
g ó r i c a m e n t e . No. Porque a quie-
nes m á s odian los sindicalistas 
son a los jefes republicanos y so-
cialistas. 
Bien lo es tán demostrar do en 
las columnas de los per iódicos 
que poseen. 
E s r r á ^ n i siquiera intentando 
nada con los antiguos sindicalis 
tas, Pes taña y otros, consegui r ían 
nada. E l sindicalismo de a c c i ó n ! Efectos públicos 
ha despreciado también a sus an- interior 4 por 100 contado, 
tiguos jefes. Hoy está la masa en Exterior 4 por 100. 
manos de jóvenes casi descono-
cidos. Solo tres o cuatro nombres 
se han oído alguna que otra vez 
en las columnas de la prensa dia-
r ia . Y esos n i respetan a los ant i -
guos cl<-aders> del sindicalismo, 
n i ha rán caso j a m á s a Los jefes re-
publicanos. Y si esto es así: ¿Qaié 
nes van hacer la revolución? 
No la pueden hacer m á s que los 
obreros. Y los obreros no quieren 
hacerla. Hay sectores sindicalistas 
que la anhelan. Hay ctros del sin-
dicalismo libre que se opone re-
sueltamente a ello. Y hay una 
masa neutra, que es la mayor, y 
por tanto la peligrosa. Donde se 
incline allí e s tá la fui rza. 
¿Quiere esta masa grande la re-
volución? 
¡No! L o que quiere es trabajo y 
libertad. L o que quiere es justicia 
para todos. L o que quiere es nor-
malidad en su vida y en la de la 
nac ión . L o que quiere es que las 
subsistencias no suban. Lo que 
anhela es que la peseta no siga 
I C L. 
!oHzacíon@§ de Bolsa 
! •< 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 10Ó, 1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Àraortízable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
B 4 por 100, 1908. 
ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4'/a por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banoo Mispano Americano . 
Baneo Español del Eio de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoareraa preíerentes. . . 
> ordinarias . • • • 
Telefónioas preferentes . . • 
> ordinarias. . • • 
FeSróieos . . . » 
Explosivos pesetas 
Nortes. . . > 
Alieantes . » . . . . . * 
Obligaciones 
Cédulas Hipoteoarias 4 p * 
100 . 
d. id. 5 por 100 • 
id. id0 6 por 100 
Oédïdas Banoo do Crédito 
Local B por 100 • • 
Id. id. id. id. 5 VaPt*100 ' 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Oonfederaoión Sindical Hi 
drogréfioa del Bbro, fi 
por 100 0 ' 
Id. id. id. id. 6 por 100. 
Trasatlántioa 6 por 100, 
» 8 por 100, 
Moneda extranlers 
Franoos ,« • • ' 
Francos suizos ' 
Libras 
Dollars 
Liras 
Facilitada por el Banco 
ricano) 
sreo 
lOO'OO 
m 
m 
87'50 
9O'00 
74'50 
76'00 
1C825 
m'oo 
1020^0 
553'50 
SIS'OO 
97' 5 
109'^ 
83'00 
89-25 
97-50 
100'cO 
34'90 
172,40 
Hispano W 
B ) L M A N A T Í 
i O J A I 
8 es que i 
hacerca,„ 
sora? j 
•TRABAJO 
f nación a, 
tenias ai,. 
i' Pro. 
rofesora d, 
Música, pr¡. 
6995 
81'60 
9rgo 
lOO'OO 
84'20 
m 
99'90 
68'90 
87'50 
m 
74'50. 
99'00 
88l2á 
76'00 
1C825 
553'50 
9 7 ' i 
89'25 
97'50 
98'25 
34-90 
172'40 
Figura literaria que desaparece 
ooco en la ciudad de V a 
HaC£La donde había nacido, y 
leDC! .úoiero tercero de la calle TV^> exhalaba bu ú ú' 
d e S r o y emprend ía el v i . j e 
f i n i t o de donde j a m á s se vuelve, 
f undo, amtnoycr i s t i a . i s imo 
rfaLuis de V a l . figura no-
b r é e n l a literatura con t emporá 
Te' por la fecundidad y por la na-
í ' d e cristianos sentimientos, 
enrámente expresados en las m-
Numerables obras que cscnb ió . 
Hijo de Valencia en donde vió 
laiuz primera el 27 de octubre de 
1867 pero oriundo de A r a g ó n por 
d nacimiento de su padre, desde 
muy joven sintió en *u alma la 
franca y plácida alegría valencia-
na, que juntamente con la exube-
rancia de luz levantina, con k s 
bellezas mediterráneas, con los 
encantos de sus pensiles, y sobre 
todo con lá piedad oriunda de la 
tierra aragonesa, pródiga en fer 
vores cristianos, hal lóse tan dul-
cemente atraído hacia el arte d ig 
no de tal nombre, sin prescindir 
de la nota de lo bueno, y de lo 
justo, que acuciado por la fuerzi 
imperiosa de la literatura se dedi-
ca la mayor parte del día a com 
p o n e r innumerables ar t ículos , 
-que tienen los honores de la pu 
bücidad en varios diarios, y sobre 
todo en el fundado por él que es-
taba redactado todo en verso. 
Abandonado el oficio de ama- ¡ 
nuense que ejercía en casa del no • ¡ 
velista por entregas Rafael del 
Castillo, y luego t a m b i é n el de co 
laborador, dedicóse por cuenta 
propia a este géne ro l i terario ha-
cia el que sentía honda inclina-
ción, y en el cual encontraba la 
completa satisfacción de sus apti 
tudes y de sus anhelos. No es ex • 
tiafto, que joven todavía empren-
diera la marcha de la fama, y a 
o^s diecinueve años publicara con 
8U nombre la primera novela Ce 
los de esposa que obtuvo un éxito 
rotundo en el campo de la litera-
tura, y que le abr ió los caminos 
dela gloria. 
Dulcemente acariciado por e l | 
«tito de esta obra, decidióse por 
completo «l géne ro de la novela 
Por entregas, y como 11 mismo | 
al nos decía en una conversa-
lón» muy pronto se puso en reia j 
C16n con varios editores, sobre | 
0 catalanes, con los cuales* 
rabó amistad por tener fija su re-
gencia en Barcelona, siendo in -
numerables lás entregas que le 
R i t i e r o n , lisonjeados por el 
X|to de l?s primeras que veían la 
P^olicidad. Desde entonces ad 
'rió fama por su fecundidad re-
glosa y sus obeas innumerables, 
conieron España entera y lie-
^ r o n a la A m é r i c a , habiendo si-
Jecesatio ñ o t a r barcos para 
cir al extranjero las nume-
ros í s imas ediciones que se hacían 
de sus novelas. 
L a cantidad de su producc ión 
es exorbitante, pues es todavía 
muy mayor que U del cé lebre 
F e r r á i d e z Gorzá lez , t amb ién no 
veí í s t i por en tu gdS y de quien se 
cuentan ecmo propiás trescientas 
novelas. Eí . :LJIO V a l no podía 
precisar el n ú t i e r o de sus obras, 
pues a d e m á s de los tomos de poe 
s í a s , de cu ntos, y centenares de 
novelas cortas, tiene centenares 
de novelas grandes, de 1500 a 2000 
pág inas , algunas de varios tomos, 
no pocas hasta de nueve, y casi 
todas han obtenido mu h»s edi 
clones, quince, dieciocho, vein 
Vento de mm 
en buen uso, procedentes de 
cambios» a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
t iuna, veintisiete y h .sta treinta y 
ocho como Sola en el mundo. 
Si h u b i é r a m o s de enumerarles 
t í tu los de sus obras nos h a r í a m o s 
interminables, pues son muchís i -
mos los que merecen los honores 
de la menc ión por el i n t e r é s que 
despiertan, por la exactitud de los 
caracteres que aparecen, por la 
belleza y variedad d é l o s cuadros 
que describe, y por el dulce en-
canto que atrae a las almas que 
buscan la l i teratura con el objeto 
de recarse dentro de los l ími tes 
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Honda de Víctor Frnneda, 15 
Teléfono, 7Ü. 
Ilnice diarlo (18 la proDlncis 
T E R U 5 L 
de la moral cristiana. 
Sin embargo no podemos me-
nos de ennumeras unas cuantas 
que han merecido ser traducidas 
al po r tugués , i taliai o y francés, y 
que son las m( j Dres a juicio del 
autor y del públ ico, como lo prue 
ban distintas que se hicieron. 
Delicadas y sumamente apasio 
nadas son Los corazones enamo 
rados y Los besos del c o r a s ó n 
que han obtenido respectivamen-
te quince y dieciséis ediciones: 
bellas y sugestivas t n grado su-
mo son Los angeles del arroyo y 
Los ánge l e s del hogar que han 
merecido del públ ico dieciocho y 
veintiuna ediciones: y sobre todo 
sugeridoras de grandes sentimien-
tos y dulcemente atractivas son: 
S in padre. L a h i j a de la nieve y 
Sola en el mundo que por sus be-
llezas y atractivos extraordina 
r íos obtuvieron respectivamente 
veintiuna, veintisie'e y treinta y 
echo ediciones. No obstante, la 
obra maestra a juicio del autor es 
Claro de luna. Sus palabras lo 
ponen de manifieste: «La escr ibí 
m á s con el corazón que con la 
pluma, y cada día me siento m^s 
orgulloso de ella.» T a m b i é n me 
recen citarse: Los h u é r f a n o s ¡Vir-
gen y madre; E l hijo de la obre 
r a ; S in padres; M o r i r por amar ; 
A l m a , materia y l u s ; L a p r imera 
f a l t a ; E l p r i m e r d e s e n g a ñ o ; L a 
lucha por la existencia; F l o r de 
carne; Aves s in nido; E l hombre 
de ellas, y L a mujer de ellos, 
etc., etc., etc. 
Verdaderamente esa prodigio 
sa la fecundidad de este novelista 
valenciano, qu^ desde la muerte 
de Blasco Ibáñí z era e| más gran 
de valor literato que le quedab \ a 
Valencia. Si admira la f acundia, 
la imag inac ión y el in te rés que se 
I refl j a en sus obras principales, 
'no deja de causar sorpresa la fe 
j cundidad de su ingenio, la canti 
] dad de creación superior a Lope 
de Vega y al Tostado, y la laspi 
rac ión de su fantasía, a caso, se 
gún frase de un literato moderno, 
el caso mayor conocido hasta 
hoy. Por eso podía al mismo 
tiempo dictar diez y doce obras y 
novelas a la vez, las que publica 
R E L O J E R I A 
Y 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
ba por entregas y obtenía innume-
rables éxi tos literarios, y mere* 
c iéndo forma mundial . 
No obstante todas estas cuali 
dades que le colocan en un lugar 
preeminente dentro del campo 
l i terar io, para nosotros los cristia-
nos y religiosos, ten ía otra nota 
por la que nos a t ra ía y nos dejaba 
cautivos en las redes de sus pro-
ducciones literarias: era la de su 
piedad y moral , claramente pues 
tas de manifiesto en sus novelas. 
«Este autor, tan popular un d ía , 
afirma autorizado escritor, no em-
pleó sus innegables condiciones, 
como otros folletinistas, en ensal-
zar el cr imen y las malas¡pas iones 
sino al contrario, es la v i r t ud la 
que siempre triunfa del vicio en 
sus novelas». 
Y esta misma nota de su arte 
eminentemente moral , juntamen-
te con la de su modestia, sencillez 
C O N F I T E R I A 
M 
U L E O F R E C E LA OPOR 
TUNIDAD D E PROBAR UN P O S T R E 
EXQUISITO Y ECONOMICO Ñ 
O 
z 
Producto de una calidad 
insuperable cuyo consumo 
!c acreditará de persona ds fmo 
y delicado paladar. 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1'80 PESETAS, KILO 
y humildad, es la que se refl ja 
en estas palabras prcmuucuaas 
pocos días antes de su muerte. 
«Jamás he pretendido que mis fo-
lletines fueran un modelo d i per-
fección: l ibros escritos para el 
pueblo única y exclusivamente^ 
sino han hecho sabio? han educa-
do corazones p red i spon iéndo les a 
nobles impulsos; porque esta l i te-
ratura ha hecho más corazones 
buenos, h i deleitado m á s almas y 
creado m á s lectores para esos 
verdaderos artistas de la p luma, 
que cerebros han nutrido los pe-
dantes que creen, por lo visto, 
que se forman lectores y se les 
aficiona a leer coa libros de su-
puesta y sopor í fera trascenden-
cia.» 
He ahí claramente, en pocas 
palabras, retratado el corazón de 
ese grande novelista y cristiano 
que ha tenido por norma de su 
arte los encantos de la moral , y 
por faro de sus escritos la antor-
cha de la fe. Por eso a diferencia 
de (Blasco Ibáñez , su memoria 
será bendecida en todas partes 
como excelente novelista y su 
nombre se rá pronunciado por las 
almas piadosas, que junto con su 
odmirac ión , s ab rán ofrendarle los 
suspiros de la plegaria, y los espi-
rales de la orac ión , para que su 
gloria y fama perduren a t r a v é s 
de los siglos y br i l len en las regio-
nes del cielo, florido edén de be-
llezas y encantos sempiternos. 
¡Descanse en paz su alma! 
P. BERNARDTNO M.a RUBERT. 
O. P.M. 
Teruel-7-XI-30. 
Una buena maqui-
nílla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el, anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda/ de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
aparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido pcrfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postaL 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y a! 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
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Información d e E s p a ñ a y del Extranje 
Con su majestad el rey despacharon el presidente cte 
Consejo y los ministros de Fomento y Trabajo 
E l rey ha comenzado a visitar los Cuarteles de Madrid 
Los liberales se preparan para intensa campaña electoral. - El señor Montes 
Jovellar nada sabe de elecciones, pero supone que el próxima Consejo 
fije definitivamente las fechas. - Una reunión interesante 
E L J E F E D E L GOBIERNO 
RESTABLECIDO 
Madrid , 7.—El general Beren-
guer r e a n u d ó su vida ordinaria. 
E n su despacho del Ministerio 
del Ejérc i to recibió las visitas de 
los directores generales de Adua-
nas y Obras Públ icas , con los que 
c o n í c r e n c i ó . 
T a m b i é n recibió al subdirector 
de la Telefónica y a M r . Legen 
dre. 
' P o c o después de las nueve de la 
noche abandonó su despacho para 
marchar a c o m p a ñ a d o de su hija 
A n i t a al palacio del duque de 
Alba , donde cenaron invitados 
por és te . 
A l salir dijo a los periodistas 
que aunque no completamente 
restablecido, estaba muy mejora-
do de la afección sufrida en la 
boca. 
T a m b i é n mani fes tó que había 
le ído en un per iódico de la m a ñ a -
na el anuncio de una p r ó x i m a 
combinac ión mi l i ta r y que igno 
raba de dónde hubiera podido sa 
i r eso, pues estaba totalmente 
desprovisto de fundamento. 
Por ú l t imo hizo constar que ca-
r e c í a de noticias de in te rés . 
GESTIONES 
FRACASADAS 
Madrid , 7. —El s e ñ o r Chapa-
prieta, lugarteniente de Alba, es-
tuvo anoche en el domici l io del 
m a r q u é s de A hucemas. 
Después , aunque la noticia no 
ha podido ser comprobada, pare-
ce ser que és te conferenció con el 
conde de Ramanones. 
Se ignoran los Í xtreraos trata-
dos en dichas entrevistas, aunque 
no se rá aventurado suponer que 
en ella se h i tratado del fracaso 
de las gestiones que se ven ían 
realizando para dar el Poder al 
s e ñ o r Alba . 
Desechada ya esa solución, los 
liberales abo rda rán a fondo lo re-
la t ivo a propaganda electoral y 
p r epa rac ión de sus respectivos 
distritos, para cuya iniciación no 
esperan sino los acuerdos del p ró -
x i m o Consejo de ministros, en el 
que, al parecer, se h a r á ya públi-
co por el Gobierno la fecha defi-
n i t i va de la ce lebrac ión de las 
elecciones y el comienzo del pe 
r iodo electoral. 
DESPACHO 
Madr id , 7.—Esta m a ñ a n a estu-
vieron en Palacio despachando 
con su majestad, el presidente del 
Consejo (que ya está casi resta-
blecido) y los ministros de Fo-
mento y Trabajo. 
FIRMA REGIA 
Madrid, 7 . — A l salir de Palacio 
los señores B ;renguer. Matos y 
Sangro Ros de O.ano fueron pre-
guntados por los informadores 
acerca de lo que habían sometido 
a la firma regia. 
E l jefe del Gobierno dijo que 
había firmado dos o tres cosas sin 
importancia, y , la c reac ión del 
sello de cinco cén t imos en susti-
tuc ión de la perrita que se da a 
los carteros por la entrega de 
cada carta, lo que ello significa 
una gran medida, desde el punto 
de vista moral y económico , tanto 
para el públ ico como para el 
Cuerpo de carteros. 
La mencionada disposic ión no 
c o m e n z a r á Insta el primero de 
enero del año p róx imo . 
E l ministro de Fomento respon-
dió a los periodistas diciendo que 
no había sometido nada a la firma 
del rey porque hace cuatro o cin-
co días le había enviado a su 
sanción varios decretos.. 
Y el de Trabajo contes tó que lo 
firmado carecía de importancia 
porque eran asuntos de t r á m i t e . 
AUDIENCIA MILITAR 
Madrid ,7 .—D3n Alfonso reci-
bió hoy una extensa audiencia 
mi l i t a r . 
A S E V I L L A 
Madrid, 7.—Los píncipes japo-
neses, después de i r a Portugal, 
v i s i t a rán A n d a l u c í a llegando a 
, Sevilla el día 11. 
VISITAS 
Madrid , 7.—El jefe del Gobier-
no, recibió, entre otras visitas, a l 
gobernador mi l i t a r de Tenerife. 
En las primeras horas de la 
m a ñ a n a recibió al ministro de la 
Gobernac ión , general M i r z o , con 
quien estuvo conferenciando. 
DE LOS MINISTERIOS 
PRESIDENCIA. 
Madrid , 7.—Se ha firmado un 
decreto modificando las normas 
para el de sempeño de la Direc-
ción de Marruecos; otro resolvien-
do qne no ha lugar la competen-
cia entre un gobernador y un jaez 
y la creac ión del sello de cinco 
cén t imos en las cartas a partir 
del 1 de enero de 1931, en subs-
t i tución de los cinco cén t imos que 
personalmente se da a los carte • 
ros. 
F O M E N T O 
F i rma sin importancia. 
T R A B A J O 
L o mismo. 
EN GOBERNACION 
R E U N I Ó N D E A U T O R I D A D S S 
Madr id , 7.—El general Marzo 
recibió a los gobernadores de 
Gipuzcoa, Zaragoza y Alava . 
T a m b i é n fué visitado por algu-
nos jefes de la gua rn ic ión de Ma-
d r i d . 
Mas tarde recibió al director 
general de la Guardia c i v i l y al de 
Seguridad con quienes confei en-
ció, durando a lgún tiempo la v i -
sita. 
Terminada la entrevista, el ge-
neral Marzo se t ras ladó al minis • 
terio del Ejérc i to , conferenciando 
con el jefe del Gobierno, conde 
de X m e n . 
L A ACADEMIA 
TRABAJA 
Madrid, 7.—En la sesión cele-
brada esta tarde por la Academia 
de la Lengua, el obispo de Madrid 
comenzó dedicando un fervoroso 
recuerdo a la memoria del a c a d é -
mico recientemente fallecido en 
Santiago, señor Amor Ruival . 
Se acordó hacer constar en acta 
el sentimiento de la Corporac ión ' 
por esta pérd ida para las letras 
patrias. 
Después la Academia discut ió 
algunas papeletas, entre las que 
figuran las correspondientes a las 
palabras cratonil» y cdesconejar .» 
Ambas fueron autorizadas. La 
primera en su m á s c o m ú n acep-
ción, formando la frase cv ivez i 
ratoniU; la segunda, en el sentido 
de l impiar de conejos una finca. 
«LOS ANDRAJOS D E L A 
PÚRPURA» 
Madrid, 7 . - E n el teatro Muñoz 
Seca se es t renó anoche el drama 
en cinco actos, de Jacinto Bena-
vente, «Los andrajos dé la púr-
pura». 
La obra, de altos vuelos, de 
grandes y profundos conceptos, 
está inspirada en los amores de 
un poeta con una eminente t rá 
gica. 
E l pensamiento que le da t í tulo 
es de que la esperanza, el entu-
siasmo y las ilusiones ponen sobre 
nuestras espaldas un regio manto 
de pú rpu ra que la vida destroza, 
pero que destrozado seguimos 
amando por nuestro. 
María Palou tuvo una noche 
tr iunfal . 
Su actuación cu lminó en el ter-
cer acto, donde le in t e r rumpió 
una clamorosa ovación. 
E l éxi to fué completo y el autor 
sal ió a escena innumerables ve-
ces entre grandes aclamaciones. 
EN LA PRESIDENCIA 
D I C E MONTES J O V E L L A R 
Madrid, 7.—El subsecretario de 
la Presidencia recibió a los perio-
distas. Estos le preguntaron acer-
ca de la r eun ión de autoridades 
habida en Gobernac ión momen-
tos antes, respondiendo el s e ñ o r 
Montes Jovellar que h i b r í a sido 
sin duda para cambiar impresio 
nes; a !a vez que no tendr ía na-
da de particular que les hubiera 
llamado el ministro, pues tanto el 
general Sanjurjo como el general 
Mola d e p e n d í a n de aquel Minis-
terio. 
I Los periodistas le preguntaron 
t amb ién sobre el asunto elecció-
i nes, a lo que contes tó que él no 
I sabía m á s que lo que decían los 
j per iódicos , pues una vez que en-
j tregaron los subsecretarios el i n -
forme al Consej©, este es el que, 
con lo que asesore la Junta Cen-
t ra l del Censo, seña la rá las fe 
chas. 
—Sobre este a sun to—terminó 
diciendo el señoi Jovellar—estoy 
tan enterado como ustedes. 
DICE ESTRADA 
Madrid, 7. —El ministro de Gra • 
cia y Justicia fué visitado por los 
representantes de la Prensa. 
Les dijo hablando sobre lo que 
dicen los per iódicos de una re? 
un ión de vecinos, que se prorro-
ga el decreto de alquileres hasta 
que él estudie e l asunto y oiga a 
las partes interesadas en el mis 
mo. 
Esta p r ó r r o g a dura rá hasta p r i • 
meros del año 1931, en que esta-
r á n ult imado los contratos de al-
quileres. 
Preguntado el señor Estrada 
acerca de otras cosas de su Minis • 
terio, contes tó el ministro dicien-
do que se halla trabajando en el 
acoplamiento de las cifras del 
presupuesto de Justicia en conso-
nancia con las exigencias de los 
servicios. 
E L A VION «G.-38» 
Madrid, 7.—La tr ipulación del 
av ión a l e m á n «G.-38> se han de-
dicado hoy a repasar los motores. 
E l pr imer vuelo que real izará i 
s e r á para dirigirse a Lisboa. 
Los aviadores alemanes se en-
cuentran encantados de su estan-
cia en E s p a ñ a . 
E L R E Y VISITA LOS 
CUARTELES 
Madrid, 7 . - H o y estuvo vis i -
tando el Cuartel de los Docks su 
majestad el rey. 
Es la primera visita de las que 
piensa realizar a los Caatteles. 
la guarn ic ión de Madrid J r ^ 
terarse personalmente de la H"' 
posición de los alojamientos * 
esp í r i tu y disciplina de las tron. 
De la de hoy ha salido c r5 
cidisimo. 1 m 
TRANQUILIDAD 
Madrid, 7.--Ayer y hoy hubo 
tranquilidad en todos los centros 
docentes de Madrid. 
A ú l t ima hora de la tarde se 
reunieron en el Colegio de Médi. 
eos de Madrid los alumnos dé 
segundo y tercer curso delaFa-
cuitad de Medicina, para acordar 
la actitud a seguir, en orden ala 
modif icación de los planes de es-
tudio. 
Se desconoce los acu rdosadop. 
tados. 
MEJORAS EN LA GUAR-
DIA CIVIL 
Madrid , 7.—Un periódico dé la 
noche da a t í tulo de rumor, la no-
ticia de que el ministro de la Go-
bernac ión tiene el propósito de 
someter a la deliberación del 
Consejo de ministros un proyecto 
de mejora de las gratificaciones 
que disfruta la guardia civil, con-
cediendo a los jefes y oficiales las 
mismas que recientemente fueron 
otorgadas a los del Ejército, y a 
los guardias las dietas y pluses 
que resten, en la misma cuactía 
que las que hoy tienen los de Se-
guridad. 
A PALOS 
E L CONFLICTO DEL PAN 
Madrid, 7.—Continúa siendo el 
tema del día la amenaza del con-
flicto del pan que tiene su origea 
en la negativa de los patronos a 
aceptar las bases aóordadas por el 
Comi té paritario y ratificadas por 
el Ministerio de Trabajo, rtferen-
tes a jornales y condiciones a 
trab. jo en las tahonas, mientras 
al propio tiempo no se les autori-
ce por el Ministerio de Economía 
para subir el precio del pan. 
Las gestiones Inn continuado 
entre el alcalde, el gobernador y 
el ministro. A a A e 
A úl t ima hora de la tarde J 
ayer és te faciUtú una nota ^ 
sa, en la que se n ^ f re subida mente a la autorización 
de precios, y hace 
Gobierno tiene «eJ,0S iotea-
tes para que, caso de ^ 
ten los patronos ir al P ^ j ^ e a t o 
tizar el normal abastecí» 
del pueblo de Madrid. áel 
Conocida la ^ ^ f e a . 
señor Rodríguez d f v ' g , Coü-
nió esta noche la J u n f de 
:a del 
grea-
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. deia panader ía , en su local 
sorCl? r a l l e de la F lora , n ú m e r o 
soci»1* Cí% 
3't^ la discusióa sa llegó a tér 
h \ á e tal violencia, que de las 
0 hras p i a r o n a los hechos, 
p ndo a las manos y p r o p i n á n -
11 ina buena t mda de palos. 
40^ oresidente del Consorcio, 
r Fiegueira que por cierto re 
^ u ó coa algunas lesiones, requi-
s i PI auxilio de las autoridades. 
rLaron un cao i t áa y varios 
Itesde Seguridad, que desg-
a n o el local y se l levaron al 
i S s detenidos a la d i recc ión de 
Segundad ^ ^ 
QP OFRECE A M A , para criar 
, ü S u d o m i c i l i o X e c h e f r e s c a . ! D i . 
J r s e a Joaquín Calomarde, V i -
llaspesa. _ _ _ _ _ _ 
Z A R A G O Z A 
DICE E L GOBERNADOR 
Zaragoza, 7 . - E l gobernador 
d v i l a l recibir a los periodistas 
diio que consecuente con lo que 
días pasados manifestó se había 
ocupado en estudiar las Leyes re-
lativas al trabajo en la parte que 
corresponde al protectorado a las 
mujeres y a los niños , y como 
consecuencia de ese estudio pu-
blicaba una circular recordando 
el cumplimiento de aquellas dis-
posiciones que parece ser que han 
. sido olvidadas. 
REGRESO 
DEL ARZOBISPO 
Después de asistir a las confe-
rencias de Metropolitanos y hacer 
en Madrid act.v^s gestiones enca-
minadas a facilitar la solución de 
los problemas que la iglesia de 
Zaragoza tiene pendientes, regre -
só de la Corte el doctor don Rigo-
l)erto Domènech, arzobispo de 
Zaragoza. 
SOLDADO QUE SE 
ARROJA A L TREN 
Comunican de Huerva que a la 
llegada del tren ráp ido de Zarago 
za, se arrojó a la v ía , muy cerca 
de las agujas de la es tac ión , el sol-
4ado perteneciente al quinto regi-
miento de Art i l le r ía Eduardo 
Oónzález González, de la provin-
cia de Guadalajara. 
El Juzgado levantó el cadáve r . 
UN ROBO 
El párroco del pueblo de Luce-
r a ha denunciado que de una er-
anta perteneciente a dicho pue-
blo ha sido robado el cepillo de 
ias limosnas. 
Afortunadamente el cepillo de 
referencia h i b í a sido vaciado re-
i n t é r n e n t e y todo lo que se ha-
ya Podido sustraer h ibrá sido una 
Peseta o das a ¡o sumo. 
MORDEDURA 
El vecino J o s é Ariza Aranda, 
^e 33 años ha sido acometido y 
Mordido por un perro, habiendo 
resultado con erosiones de pro 
^s t i co grave en una mano y en 
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las Piernas. 
EN LA ALCALDIA 
Se ha reunido en el despacho 
e la Alcaldía la comisión de 
f a s t o s , habiendo tomado di ver-
c0^ l e r d o s relativos a la inspec • 
ion y vigilancia en la venta de 
b e r s o s ar t ícu los . 
G A C E T I L L A 8 
Hoy se ha operado un pequeño 
cambio en la temperatura, rei-
nando un vientecillo fresco. 
El domingo hay concierto en la 
G l o r i e t i y m a ñ a n a publicaremos 
el programa. 
DEL EXTRANJERO 
NORTEAMÉRICA 
D E ELECCIONES 
Pa r í s , 7.—Telegrafían de Nue-
va Y o i k a la agencia Havas, que 
según los ú l t imos resultados co-
nocidos de las elecciones en la 
C á m a r a de representantes, los 
republicanos h m obtenido 216 
puestos y 210 los d e m ó c r a t a s . 
En el Senado, 48 y 47, respecti-
vamente. 
Los demócra t a s han triunfado 
en 16 Estados, y los republicanos, 
en 11. 
Londres, 7.—Los corresponsa-
les de «Morning Post> y «Daily 
Te legraph» dan los siguientes re 
sultados d é l a s eleccioues: 
C á m a r a : 209 los d e m ó c r a t a s , 
205 los repadiieanos y 20 resulta-
dos que aun no se conocen. 
E l «Morning Post> dice que el 
resultado de estas elecciones son 
alentadoras para los adversarios 
de la prohibic ión , y ^ñade que 
Hoover encon t r a r á en 1931 la hos 
t i l idad del Congreso por parte de 
la m a y o r í a demócra t a , aunque se 
le atribuye un programa más bien 
dir igido a una concil iación con 
los d e m ó c r a t a s que a buscar el 
apoyo único de los republicanos, 
programa que cont r ibu i r ía a esta-
blecer una nueva legislación que 
permitiera la venta y consumo de 
vinos de pocos grados y cervezas. 
T a m b i é n se ^tribuye a los de-
m ó c r a t a s el propósi to de i r a la 
revis ión de la ley aduanera. 
s ü C fi O s 
Vuelco de un camión 
En el k i lómet ro 66 de la carre-
tera de C a u d é al Pobo, t é r m i n o 
municipal de O r i h u i l a , volcó un 
e^mión, en la pendiente que allí 
existe, conducido por Laureano 
Ubeda Puente, de 26 años , natu 
ra l y vecino de Santa Eulalia, 
yendo a chocar contra los pinos 
de la carretera, y sin que por for-
tuna le ocurriera desgracia algu 
na al conductor. 
El vuelco se or ig inó por la ro 
tura de los frenos y exceso de car 
ga de madera. 
E l camió a, mat r ícu la de^Teruel 
n ú nero 581, quedó convertido en 
astillas^ 
Incendio 
Comunican de Albalate que en 
la partida denominada «Nevería», 
de aquel t é rmino , se dec la ró un 
incendio en un pajar propiedad de 
los vecinos Ignacio Pequerul Blas 
co y herederos de Hi la r io Trul len 
O lagué . 
El fuvgo des t ruyó el tejado y 
put rtas, q u e m á n d o s e u m buena 
parte de peja y los enseres de la 
t r i l l a , ca lcu ' ándose las pé rd idas 
en unas 1.800 pesetas. 
Como el pajar es tá encbvado 
junto a una senda muy transitada, 
créese que el siniestro ha sido de-
bido a alguna punta de cigarro. 
Mordido por un perro 
Ea Sinta Eulalia, en la calle del 
Rosario, fué mordido por un pe 
r ro , propiedad de Miguel Or t íz , 
el vecino Miguel Paricio Gui l lé i . 
No le produjo lesión alguna; 
solo desperfectos en el pan ta lón . 
P E R D I D A de una pulsera de 
oro esmaltada en azul, de eslabo 
nes, desde la calle de las Murallas 
has t i el k i lómet ro 3 de la carrete-
ra d^í Viaducto. Se grat i f icará a 
quien la entregue en esta Redac-
ción. 
Marchó a Valencia, donde tiene 
su residencia, nuestro colabora-
dor don Justo F o r m e n t í n . 
— Regresó de Valencia el indus 
t r i a l de esta plaza don Tesús Mu 
r r i a . 
— De Morella a M^nreal pasó en 
el correo de anoche el f a rmacéu-
tico don Francisco R e m ó n . 
— Se encuentra erav^mente en-
ferma la distinguida señora doña 
Frarcisc^ Ifúrbide de Rivera . 
Vivamente ce1ebraremos entre 
en un per íodo de franca m e j o r n . 
— Salió para Alba r rac ín don V i -
cente Saez. 
— A Luco r í g r e s ó ayer don F ran 
cisco Lorenzo. 
— Ha llegado de Valencia el pro • 
pietario don Fidel G ó m e z Pastor. 
— Para cumplir sus deberes m i -
litares, esta m a ñ a n a marcharon a 
Africa los jóvenes don Ange l À1-
varez y don Luis Gracia. 
— Para Orihuela del Tremedal 
salió el secretario de aquel A y u n -
tamiento don Raimundo Lashe-
ras. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l gobernador propietario se-
ñ o r G a r c í a Guerrero part ic i pa 
que el lunes o martes de la se-
mana p r ó x i m a r e g r e s a r á de Ma-
dr id para hacerse cargo nueva-
mente del mando de la provincia. 
Se le expide pasaporte para 
Francia a doña Carmen M i r Fe-
l i u , de Mas de las Matas. 
Por este Gobierno c i v i l se eleva 
al Ministerio de E c o n o m í a el ex-
pediente en solicitud de socorros 
sobre los daños causados por las 
tormentas en el pueblo de M a -
zaleón. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
D función. —Manuel Mateo Se-
rrano, de 65 años de edad, casa-
do, a consecuencia de bronconea-
monia.—Salvado, 38, 
H A C I E N D A 
Admin i s t r ac ión de Rentas P ú b l i -
cas.—Patente nacional de circu-
lación de au tomóv i l e s . 
Habiendo sido confeccionados 
os padrones de Patente nacional 
de c i rculac ión de a u t o m ó v i l e s , 
clases A , B, C, y D que han de 
regir durante el año de 1931, se 
advierte a todos los contribuyen-
tes interesados que durante « l 
plazo de D I E Z días a contar del 
siguiente al ¿de este anuncio, 
e s t a r án expuestos ai wúbLico en 
la Admin i s t r ac ión de Reatas P ú -
blicas de esta provincia, para que 
puedan los interesados examinar _ 
los durante dichoplf Z ) y alegar 
caso de que e s t é i conformes, 
cuantas razones estimen necesa-
rias, para la m jor defensa de 
sus dertchos, adv i r t . é ado l e s que 
transcurrido dicho plazo, se apro-
ba rán estos documentos y no se 
a d m i t i r á n reclamaciones contra 
los mismos; debiendo advert i r a 
los propietarios de camionetas, 
que habiendo sido totalmente mo 
dií icada la f o r n a de t r i bu t ac ión 
de esta clase de vehícu los , que 
para io sucesivo se t o m a i á como 
base de t r ibu tac ión la potencia en 
H . P. que dichos camiones ten- , 
gan, por lo que dentro del plazo 
de exposic ión , debin conpareccr 
ea esta Admin i s t r a c ión coa los 
permisos de c i rcu lac ión de Obras 
públ icas de sus respectivos co-
ches, para su r e s t ñ i y toma de 
razón. 
i' ~ 
Se le concede la vacación so l i -
citada al jefe de Negociado de 
3.a, tenedor de libros de esta D e -
legación, don Alejandro M a r t í n . 
I Libramientos puestos al cobro. 
Ayuntamiento de Teruel , 11 
j m i l Q l ^ S pesetas. 
Idem de Almohaja, 61l20. 
Don Manuel Esteban, 1.000. 
S e ñ o r presidente de la Dipu ta -
ción, 51 315 74. 
Y alcalde de Azaila, 17.766". 
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Cuentos españoles 
E L REDACTOR 
Cerca de las cuatro de la ma-
drugada, cuando ya no quedaba 
l a que hacer, el t imbre del te-
léfono empezó a sonar insistente» 
Jules Bronqueville se levantó del 
sofá, y tranquilo, con esa tranqui-
l idad que da la costumbre, des 
co lgó el auricular. 
— ¿Qirén ei? 
— ¿La redacción de «Le Jour-
nal»? 
— Sí , ¿qué pasa? 
—Aquí es la Jefatura de Poli 
c í a . Hace una hora ha sido en-
contrado el c adáve r de un hom' l 
b e joven. Estaba tumbado en el 
quicio de un portal de la rué Bal^ 
zac. S ( g ú n el dictamen del i r édi-
«o la muerte ha debido ser pro-
ducida con un estilete. 
Vo lv ió a colgar el auricular, 
volviendo de nuevo a sentarse. 
]Qué le importaba a él nada de 
eso! Era aquella su ú l t ima noche 
de periodista. Con la llegada de 
su hermano Gas tón de A m é r i c a 
t o r n a r í a n los dos al pequeño pue-
ble cito de Bre t aña . Desde que v i 
no a Par í s—y esto hacía seis 
años—no había vuelto a ver a na 
die de su familia. ¡Es ta i ían tan 
viejos ya! Por el ba lcón abierto 
penetraban las notas lánguidas 
de un tango. Eran otras veces los 
compases d e s a r r r ó n i c e s de un 
cha r l e s tón , con los que los habi-
laales del <Klee-Bar> envolv ían 
su aburrimiento de millonarios, 
hartos de te do. No era bastante 
la m ú s i c a para apa r t á r l é de sus 
pensamientos. Y a en la ú l t ima 
carta que tuvo de su hermano se 
lo dec ía : «Cuando llegue tornare* 
mos de nuevo a la aldea y te d a r é 
dinero para que compres los te-
rrenos que hay junto a la arbole-
da.» jSu hermano! ¡Ese sí que te-
nia suerte! Llegar a la Argentina 
y r ico . . . ¡En fio...! 
Se a somó al balcóo. SMo el ca-
baret tenía aun abierta sus puer-
tas. EQ el ves t íbulo , el uniforma-
do portero, leía un per iódico . Re 
co rdó a la novia. Aua le dolía so-
bre el corazón la pena de aquel 
amor sacrificado a los ego í smos 
de la vida. Cuando vió que el 
amado ausente no volvía , ella, la 
mujercita delicada, se casó con 
otro, m á s zafio, m á s ignorante 
^ue Jules Bronqueville, pero m á s 
r ico, con lo menos tres millones 
de tierras, lo bastante para ser 
envidiados y tetnidos por todos. 
L a mús ica del tango que venía 
del cabaret se lo recordaba. Le 
parec ía verla cuando coa otras 
amigas salía los domingos de m i l 
sa, entre la admi rac ión de los de 
m á s mezos que le envidiaban l i 
novia, bonita como un amanecer 
estival. Este pensamiento le ab 
sorb ía constantemente, lastiman-
do su orgullo de hombre guapo 
para el que todas las mujeres son 
pocas. Ahora, cuando tornase al 
pueblo, per fuerza tenía que ver ¡ 
la, que hablarle. E l marido había 
sido condisc ípulo í uyo . 
E l t imbre del teléfono volvió a 
sonar: 
— ¿La Redacc ióa de «Le Jour-
nal?» 
—Sí. ¿Qué pasa? 
—Ya se ha podido identificar e l ! 
Cadáver encontrado en la rué Bal-
Usted no conoce aún 
los placeres del liKodak\ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, plenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
" K o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Farmacia y Dropería 
de 
Becjímíii Blfsto 
Crónica social 
J U G A R C O N F ü E G 
O 
7 c. Se trata de un francés recién 
llegado de A m é r i c a . . . 
Jules Bronqueville c reyó que su 
cuerpo, falto de sostén, iba a caer 
al suelo. I n t e r rump ió nervioso: 
— Bueno ¿pero el nombrt? 
No en tend ió bien. No; aquello 
per fuerza tenía que ser un error 
de la Jefatura. 
— ¿Dice usted que se llama? 
—Gastón Brocqu v i l l e . 
Soltó el auricular que fué a es-
í-fellarse contra el suelo. EQ la 
Redacc ión en t ró un ordenanza. 
— P r e p á r e s e , que hoy tenemos 
Carne. 
FIDEL C A B E Z A . 
l levaria des años de casada. O dos 
y medio. 
— Pues yo pienso seguir de no - 1 
via otro zfío más por lo menos. Y 
encantada de caminar a és te paso. | 
— Porque no quieres de verdad j 
a tu novio. A m i no me digas. Si | 
lo quisieras como debe querer I 
! una mujer enamorada... 
; —Le quiero de todo corazón, 
i Más cada día. Esa misma segur í 
i dad de que voy quer iéndo le un 
po« o más cada vez, me hace noj 
, l levar prisa. 
1 — Cb^ a, yo no soy así . ¿Tú ves j 
qué c^si juego con las muñecas? 
Pues si m a ñ a n a se me presenta; 
Me da pena oir h ib la r muchis 
veces a personas insensatas de 
las grandes ciudades, sobre huel 
gas, y movimientos revoluciona-
rios. 
Creen que la palabra revolu-
ción, es una especie de traje de 
ú l t i m a moda y lo adoptan co-
mo podr ían adoptar la trinchera 
— ya cesa v k j a - , el sombrero de 
alas ca ídas , o el nuevo panta lón. 
Y no saben, que tras la revo-
lución, no va como en el traje la 
f x t u r a del sastre o el sombrero; 
va nada menos que toda una épo 
ca de miserias y fatigas, que qui 
zá resulten p rác t i cas para las pró-
ximas generaciones, pero maldita 
la gracia que le hacei al que t i c 
ne que sufrirlas. 
Y no es que yo sea egoista y 
prefiera el m^l constante a la fa-
tiga propia. Si hay que sufrir, se 
sufrirá todo lo que sea necesario. 
Pero lo menos que se puede pedir, 
es que nos darnos cuenta de las 
cos?s y no juguemos demasiado 
con cartuchos que pueden explo-
tar cuando m á s tranquilos este-
mos 
Y o soy hombre que me paso la 
vida entre masas socia ls impor-
lentes. Que conozco sus sufri-
mientos; que reconozco lo injusto 
de muchas cosas; y que trabajo 
por que todo esto desaparezca. 
¿Pero cómo? 
Educando a las masas. No hay 
otra solución. Prefiero educar y 
retardar un poco los cambios, a 
que estos sean bruscos y sin pre-
parac ión para recibirlos. 
Los que creen que con orden 
Precisa 
Parah, : 
^ t c , s 0 
el 
F E M E N I N A S 
La edad de casarse 
un hombre que me guste y deci-
dido a todo, no le d a i é m á s tiem-
po que el preciso para arreglar 
los papeles. 
A ésta sazón l legué al gabineti-
to en que las dos jóvenes depar 
t ían . Y , naturalmente, no pude 
repr imir una carcajada al escu 
char la fogosa confesión de la in 
genua. 
Las dos me proclamaron arbi-
í tro en la cuest ión que deba t ían . 
expresó sus argumen-
j tos que yo escuché atenta y son-
muy animadamente i riente. Las des preguntaron a un 
la edad más a pro ; j iemno: 
— A su juic io , quien tiene ra 
zór? 
—L/^s dos y ninguna—respon 
d i — . Vosotras simplificáis dema-
siado una cufs t ión que es harto 
compleja. Cada una de vosotras 
la resolvéis con arreglo a vuestro 
temperamento. Y en és tas cosas, 
no es prudente generalizar. En 
i L a otra tarde so rp rend í a dos 
de mis mejores amiguitas entre 
gadas a un interesante palique. 
Las dos son bonitas, inteligentes 
y buenas. La mayor va a cumplir 
24 ^fios. La más joven no llega a i Cada una 
los 20 
Hablaban, 
por cierto, d 
pósito para que la mujer vaya al 
mat r imonio . Y no se ponían de 
acuerdo. L a que va a cumplir 24 
a ñ o s no muestra prisa alguna en 
contraer el santo v ínculo . L a otra, 
en cambio, rabia de impaciencia 
por dar el salto de señor i ta a se 
ño ra . 
—Tú eres 
ven— 
boba — decía la jo-
Llevas tres años de reía- cada caso median circunstancias 
cienes formales y no le apremias Especiales, Y con sujeción a ella 
a tu r ev io para que fije fecha. habr í a que dictaminar 
— N i pienso. Cuando él diga, 
entonces. Y aún puede ser que 
me tome yo un plazo para no ha-
cer las cosas atropelladamente. 
—No lo comprendo. Me deses-
pera esa cachaza. Y o , en tu lagar, 
—Más c l a r o - r e q u i r i ó la inge-
nua. 
—Todo lo claro que tu desees. 
En la mujer no hay ed?d deter-
minado para casarse. Hay n iñas 
que a los quince años t i enen>sp í -
r i t u de mujeres. Esas podrían ca-
sarse a los dieciocho, a los vein-
te, a los ve in t idós . En cambio hay 
mujeres de veinticinco o m^s 
años que tienen espír i tu de n iñas . 
Esas, cuanto menos prisa pongan 
en casarse, se rá mejor para ellas. 
Y para sus maridos también . E l 
ma t i imon ioes una de las dos o 
tres cosas graves de la vicia. Hay 
que i r a él con cierta madurez de 
uicio. Per lo mecos, con aquella 
pleni tud de discernimiento que 
permite a la contrayente com 
prender toda la responsabilidad 
que l leva consigo la condición de 
casada. Entre nosotras, muchas, 
m u c h í s i m a s mujeres se cas^n co-
mo por juego. Sin recapacitar que 
toda su vida futura depende de 
aquel momento. Y así , muebís i 
mas bobaSj resuUan verdaderos 
« b o d o r r i o s . Se sacrifica a un mes 
de i lusión la felicidad de toda la ! 
existencia. Es una temeridad que 
origina males sin remedio. Por 
que hay equivocaciones que pue 
no se puede hiccr nada 
can. EL orden 
ú ico que sirve 
c^a. Pero sin é t ht i 
< xcederse o no !WDR A A 
no. ^ a su (Usti. 
¿Que h .y galernos m . i ( . . n 
las Cámaras no hacen i u" ^ 
caz? ¿Que el pueblo hum dbe0V^  
que paga las consecuen J8!1 
una forma u otn ? s 
No lo negamos. Pe^ C0n 
ese pueblo se alborote v J qUe 
vo se e invierta en r i u ^ 
d e o t r o s , n o h a b r á e ^ 
mandad absolutamente nad* ^ 
L o mejor es educar y dar ' 
trabajo. Lo demás llegí sólo r 7 
la educación societaria han r 
seguido los obreros de la c i u ^ 
que su trabajo se remuatre ?w 
mejor cesa que no ha consegS 
do el del campo, por estar L 
retrasado en cultura social v ' 
lili, > ^ P0' 
¿fyr qué no seguir esa marcha 
ascendente, que beneficia prime, 
ro al propio trabajadór y después 
a^  resto de la humanidad? 
Cuando los obreros plantean 
problemas de justicia, aurqueios 
tac?ños se r s;sNn a complacer-
los, la fuerza arrolladcra de que 
disponen, cuando es justa, bien: 
utilizada sirve para obligar a ce-
der a los indomables capitalistas. 
Pero si esa fuerza se emplea mal 
y se salta con demasiada prisa, los 
que están interesados en qüe el 
trabajador no se libere, encuen-
tran pretextos para cerrar oídos a 
su demanda, y hay razón para 
emplear el atropello. 
Hay que evolucionar y hasta 
revolucionar si es preciso. Pero 
por grados. 
ISIDORO C. LOPETEGUI 
(Prohibida la reproducción) 
ECOS 
T A U R I N O S 
A u r q u e a Vicente Barrera le 
han cfrecido en Méjico seis corri-
das, a n zón de 35.000 pesetas ca-
da una, el diestro valenciano ha 
decidido no pasar el charco por 
este año . 
Jaime Noain y Fortuna cami-
nan con rumbo a-Bogotá y Cara-
cas, respectivamente. 
T a m b i é n Marcial Luanda na-
! vega en el mismo barco en 
i va el futbolista Rubio. Antes de 
I marchar, el diestro de Vaciama-
dr id dijo tener gran número 
den rectificarse más pronto o m á s | corneas para el próximo año. 
tarde. Pero una equivocación al j 
tomar estado no tiene rectifica- Fausto Barajas contítma gra ve-
ción posible. Cualquiera que seimente enfermo ^ Barcelona 
intente es peor que el error' i n i - j consecuencia 
cial . Creed me, amigas mías . Para; 
ésto d e b e r í a haber é x á m e n de in - j 
greso. Ua e x á m e n tan severo y Esta noche ofrecen ^ 
de una lecc ión gn-
Madriá 
riguroso que no permitiera llegar \ un banquete a Luis \ 
al matr imonio a ninguna mujer ¡ rano para celebrar sus 
que no dejase cumplidamente de^ 
mostrado que no servía para ca-
sada. 
D U L C I N E A . 
[Prohibida la t e p r o d u c a ó n ) 
E l doctor Segòvia, a cu oVí. 
un brindis, ha arreglado ai 
llero Aldeano el rostro y 
le desíiguró' que un toro 
^y-embre de 1930 
DE5DE B E R L I N 
E h M i N A H A 
^os estudiantes 
jbero-americanos 
f „c viajes emprendidos duran 
/ c últimos años a S t idamér ica 
eruditos, filósofos y artistas 
Clanes, h m sido los primeros 
' nderosos arietes que resque 
7 iaron la idea que se ten ía de la 
^ i t i v a incapacidad de algunos 
Ineblos iberos de A m é r i c a para 
*iprse por sí mismos. 
L· corriente antes oir en los 
^iberoamericanos la opinión 
f nue el estudio se hallaba atado 
n Alemania a múl t ip l e s tormali-
7des que par<i el extranjero se 
f a c í a n en molestias y pérd idas 
'onsiderables de tiempo Más en 
Ste respecto han t ra ído los u l t i -
L s tiempos modificaciones d i 
versas y transcendentales. Por lo 
flae a los países iberos se refiere, 
va en delantera y señala nuevos 
rumbos la Universidad de Ham-
tttrgo, pues publica en español 
,-üa detallado folleto que se facili-
ta gratuitamente a cuantos tengan 
interés en ello. Ahora bien, como 
la Universidad de Himburgo po-
see dentro de sus carac te r í s t icas 
los rasgos fundamentales y dis-
itintivos de todas las universida-
des alemanas, los iberoamerica-
nos que se hallen en posesión de 
aquel folleto se encuentran en 
condiciones de orientarse facüí 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de fas acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel 
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De Comunica-
ciones 
nia para fines de estudio a los jó -
venes iberoamericanos, Mas en 
una ciudad como H i m b u r g o , las 
dificultades quedan reducidas a 
una m í n i m a . Por una parte se or 
ganizan en la Uaiversidad cursos 
de a l e m á n para pequeños grupos 
de extraojeros, en los que entre 
otras cosas se dedica especial cu i 
dado a la e n s e ñ a n z i de la termi-
nología científica de que el aluoi-
no necesita servirse después , y , 
por otro lado, para determinadas 
materias, se organizan y dan tam-
bién cursos de vacaciones o sim-
plemente extraoficiales y de for-
mac ión superior en idiomas ex 
tranjeros. En el Instituto de EQ-
fermedades Tropicales de Ham-
burgo, por ejemplo, tiene lugar 
en el o toño actual un curso de 
Arte y artistas 
Exposición de pai-
sajes de Juan 
Ferrer 
En los Amigos del Ar t e es tá 
celebrando una interesante expo 
sicióa el gran paisajista Ferrer 
Carbonell. Esta segunda exposi 
ción sobresale d é l a primera que 
celebró en el Cí rcu lo de Bi l l as 
Artes el pasado año . En ?os cua-
dros que pressnta ahora demues 
tra Ferrer Carbonell ser un maes 
tro de la paleta;.tanto por el color 
como por la estructura. Su obra 
es comedida y sobria, rebosante 
de esas tonalidades grises, de esos 
problemas á r d u o s , pero de d u ^ ïs 
el paisaje «L1.uvia> (Donarnenez) 
que Ferrer ha interpretado con 
justeza el ambiente mojado que 
se vislumbra en el paisaje l luv io-
so. 
E n Santander p in tó «Pedreñe» , 
de un gris quejnci ta a la austeri-
dad y el recogimiento, muy bien 
sentido y ejecutado. 
Ferrer Carbonell, de origen va 
lenciano ha sentido t amb ién los 
encantos de la dá r sena del puerto 
y ha pintado con brillantez y br ío-
sidad de color un magnifico lien 
zo que llama «Tra ineras» , en don 
de se ven ajunto al dique y la ver-
dosa mar ias pescadoras garridas 
esperando cargar el pescado que 
han de llevat a la capital para su 
venta. 
Ebte cuadro es tá tomado en un 
Direcc ión de Comunicacio-
nes ha entregado una nota dicien-
do que el acuerdo del Consejo de 
ministros de seña la r sueldo a los 
carteros ha sido muy bien acogi-
do por el Cuerpo. 
L a reforma p e r m i t i r á abordar 
la s i tuación económica de carte-
ros y peatones, que g a n a r á n , no 
sólo en este aspecto, sino t a m b i é n 
en cons ide rac ión . 
Con ello se a c a b a r á n los carte-
ros rurales que perciben e1 salario 
de 100 pesetas al año , porque e l 
m í n i m o es tá en la c o m p e n s a c i ó n 
de cinco cén t imos por carta, que 
se rá de 365 pesetas anuales. 
Se r e fo rmarán las plantillas del 
cuerpo de peatones, aumentando 
su n ú m e r o en las capitales en que 
fué disminuido por la Dic tadura 
y se rán funcionarios, con unifor» 
me obligatorio, que les proporcio-
na rá la Di recc ión general. 
ï e m p e r a t o r a 
Datoa recogidos en la Estación Ma-
teorológica de eata capital: 
Máxima de ayer, 16'6 grados. 
Mínima de hoy, - -t 'T. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 687 9. 
Recorrido del viento, 99 kilómetros. 
JARABE F A M E L ® 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U 
sima y perfectamente sobre l?s | 
condiciones generales de estudio 
en Alemania. 
Sutnamente práct ico es el servi-
cio especial mantenido por las l ia 
madas «Akidenñsche Aus láns te -
Ileo», gracias a las que el estu 
diante extranjero es recibido por 
compañeros alemanes que gene 
raímente conocen su idioma y que 
le ayudan y or ient in en sus pr i -
meros pasos de la ciudad y por 
los mismos centros de estudio. 
EttHamburgo, es punto cén t r ico 
de toda actuación social un i versi • 
tana la llamada «Casa del estu-
'diact^. Además existe en Ber i ía 
Ja «Casa Alejandro von Hum-
noldt», institución a disposición 
^e los extranjeros y adecuada pa-
ra salvar y vencer r á p i d a m e n t e 
natural sentimiento de apoca-
j^ ento que invade al ex t r an i ¿ ro 
08 Pri»ieros días de su estanciaen 
^ País extraño. Pero t r a t ándose 
08 estaiiaates iberoamenci" 
^os» las que resultan singular ' 
la ^ a(iecuadas Para e110 son 
s asociaciones de estudiantes 
eroamericanos existentes ya de 
echo en varias de las Universi 
tó s alemanas, ya en forma au 
tr e illdePendiente, ya den-
0 ^el marco de UQa F e d e r a c i ó n 
^ e r a l d e estudiantes Extranje-
de Pasando a otro extremo hemos ecoaocer que son sin duda 
cas } las difict,ltades idiomáti-
que m á s g r ^ v e de los reparos 
Mantiene alejados de Alema-
Medicina en españ )l comprensivo 
de las m á s variadas materias y 
que precisamente se ha orga 
nizado pensando en un curso de 
formació i superior para los médi-
cos iberoamericanos. E i mismo 
Insti tuto publica en español desde 
hace diez añ s la llamada «Revis 
ta m é l i c a germana iberoamerica-
na» en la que a m á s de emioen 
cias méd icas de todos los países 
iberos colaboran t a m b i é i una 
p léyade de mé jicos j óvenes que 
de todas las regiones españolas y 
portuguesas han ingresado como 
asistentes médicos en el hospital 
de Eppendorf o en e l Insti tuto 
citado. Precisamente dentro del 
campo d e las ciencias méd icas 
encuentra en Hamburgo el, estu 
diante iberoamericano, toda una 
serie de profesores que fntienden 
su idioma y que conocen «de visu> 
y estiman por cuanta propia los 
países iberos. 
Así , pues, salvada la dificultad 
de la rec íproca comprens ión idio 
mát ica , el estudiante c-xtranj^ro 
se halla en inmejorables condi 
clones y llene las ga ran t í a s m á s 
firmes de poder realizar hasta el 
ú l t imo momento una fructífera la-
bor de estudiante a la p^r que de 
joven investigador científ ico. 
A . B R A U N . 
Leed [l i í ü 
y suaves matices que en el mo 
m^nto fag z de su inspi rac ión h i 
sabido r e c o g í r y desarrollar ad 
mirablement í. 
Entre los paisajistas de recono• 
pida madurez, como J o a q u í n Mir , 
Rus iñol , G ó m e z A l a r c ó n , Pons 
Arnau , Paatorba y otros, s u r g i 
Juan Ferrer con u Í valor pictóri-
co y una personalidad v tempera-
mento constt activo. No camina 
por senda f i rmada por n ingún 
otro. E l estilo es suyo y bien des 
tacado. Sabe arrebatar del natu-
ra l el color y trasladarlo al lienzo 
con realismo, la crudeza, la poe-
sía del paisaje difícil y gún em 
brollado de asuntos, pero que con 
su clara retina absorbedora de to 
do detalle, a veces r o m á n t i c o de 
color, otras t x i l t ado y brlUaote, 
plasma con magnitud esas tonali-
ades gr i sáceas que i íenen las ca-
lles de Bruj »s, esas poét icas y en-
cantadoras ñ ) r e s t a s d e Holanda, 
en sos cu idros « C a m p i ñ a holán 
desa» y «Prados ho landeses» . Ese 
otro paisaj1 que ti tula «Bretaña», 
augusto y p r t ñ a d o de l í r icas ma-
tizaciones. 
Él asunto complicado y difícil 
de su obra «Ams te rdam» , que ve-
mos en ella el alboroto y la con 
fusión del tráfico a orillas del 
puerto, está resuelto maravillosa-
mente. 
«Recuerdos de Brujas» , parece 
una de las ficturas p i c tó r i cas de 
Morland, el gran paisajista fran-
cés del siglo pp^ado. 
Entre lo más sobresaliente es tá 
ambiente netamente marinista, 
con to ios los atractivos y s ímbo 
los propios d 2 las f lenas d é l o s 
que viven y comen del mar. 
«Ermif i de la V i r g e n de la Nue 
va», es un trozo más arrancado a 
la realidad. Pero yo creo que el 
mejor paisaje de Ferrer es el t i t u -
lado «Pueb.os con castillo» por el 
color de amplia y plena luz, por 
sus matices y por el fiel detalle 
que recoge y la expres ión s inté l í 
ca del. panorama. 
En total tiene 36 obras expues-
tas y todas de un valor técn ico | 
hondo y honrado. Ferrer queda' 
catalogado como uno de los más ' 
recios pintores de nuestra época . I 
N i es vanguardista n i tradicional. | 
Es un enamorado de la poesía del i 
paisaje universal y pinta al mo l 
mento como aparece ¿inte su reti- i 
na, con sentimentalismo cons 
truct ivo, a rqu i tec tón ico . . . 
í. GUILLOT CARRATALÁ. 
Prohibida la te producc ión) . 
í ü s t r a c c i ó n 
p ú b l i c a 
La « G i .eta» h i pub io d J ya l a 
reforma de varios capí tu los del 
vigente Estatuto general del Ma 
gisterla. Entre los que h m s u í d -
dò t ransformación e&tán los que 
se refieren a provis ióa de escue-
l a ^ permutis , consortes y nom-
bramientos de interinos. 
Illiilllllllllllllllllll 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M á G I S T E R l O 
Preparación para la aclua! eonvocatopta 
PI. D Mruntío Gascón, 11, pral . 
Sociales 
informes Comerciales y Perso 
nales E s p a ñ a y Extranjero coc 
Reserva.—Certificados de P é n e -
les al día , 5 pesetas.—Comisio 
nes generales.—Cumplimieme 
de e x h o r í o s . — G o m p r a - ' V e n t a do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Colegia-
do. 
Se ha publicado una Real orden 
dictando las normas pdra la reno-
nación de las C á m a r a s de Comer-
cio, lodustrias y N i v e g a c i ó o . 
S -j efecLuirá en el presente mes 
afectando la renovac ión a la tota-
l idad de d i c h í s C á m a r a s , 
Las que lo estimen oportuno 
podrán renov irse parcialmente 
ios t ruyéndos? excedientes d e -
mostrando la renovac ión por m i -
t a l que se e fec lú i sin lesionar 
n ingún in te rés concreto. 
s ü B m r c o i o r a ? 
Capital, mi mas 2*00^  pose?»» 
Ülipifift, aa trimeitre v. . r5^ > 
/Granjero, an año €2*00 » 
anana 
p» ggK BK O I O I 1 0 O K I M V I W I O » 
•««.topïhmaeda, «fi,,; J;00''» 
Tfléíono ?9 
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€uía del opositor 
:: al Magisterio -
distintas combinaciones de signos, 
llamados cifras, forman la numeración 
escrita^ 
En ambos casos se parte del princi-
pio de que los números se forman por 
la agregación sucesiva de unidades. 
Hay que suponer que el hombre 
primitivo empezaría a contar por los 
dedos y que asignaría un nombre par-
icular a cada uno de los números así 
formados, nombres que, para nos-
otros son: uno, dos, ires, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, diez. 
El conjunto de las diez primeras 
unidades se considera como una uni-
dad de orden superior llamada dece-
na, contándose por decenas, hasta lle-
gar a diez decenas, del mismo modo 
misma especie. Se llama , continua que con laslunidades, diciendo: diez' 
Coitíesíaciones al 
programa oficial 
Tema 251 
CANTIDAD. — UNIDAD. — NÚMERO. 
DISTINTAS CLASES DE UNIDADES Y 
DE NÚMEROS. —OPERACIONES FUNDA 
MENTALES. — SIGNOS ARITMÉTICOS.— 
NUMERACIÓN HABLADA Y ESCRITA. 
Cantidad es toda magni ad determi -
jiable por comparación con otra de la 
cuando no está formadajie partes se-
paradas unas de otras y discreta o dis-
continua en caso contrario. La longi-
tud de una cuerda es una cantidad 
veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, se-
senta, setenta, ochenta, noventa, ciento. 
Diez decenas constituyen otra uni-
dad de orden superior llamada cente-
continua; los libros de una biblioteca' na y por la agrupación sucesiva de 
forman una cantidad discreta. ! centenas se forman los números dos-
La cantidad es positiva si agregada' cientos, trescientos, cuatrocientos, etc. 
a otra aumenta su valor y negativa si I Por análogo razonamiento se llega 
lo disminuye. j a la expresión de los millares, millo-
Puede ser también la cantidad ima- . nes, billones, etc. 
ginaria según que tenga existencia o 
Tsea pm amenté intelectual. 
Los números comprendidos entre 
j las decenas se expresan añadiendo a 
Unidad es la cantidad que sirve de los nombres de éstas los de los nueve 
tipo de comparación para determinar primeros números; los comprendidos 
las de su misma especie. i entre las centenas, añadiendo a los 
Número es ,1a expresión de las uni- nombres de éstas los de los noventa y 
dades de que consta una cantidad. f nueve primeros y análogamente se 
La unidad puede ser entera y frac-. procede para expresar los comprendi-
idonaridi abstracta y concreta, simple y ' dos entre los millares, las decenas de 
^lectiva. millar, etc. 
A y u n t a m i e n t o 
N O T A S V A R I A S 
Merced a las gfestiones realiza 
das por el señor alcalde durante 
su reciente viaje a Madr id , ha 
sido concedido de Real orden un 
piano a la Escuela Graduada de 
Niñas , am ja a la Normal de Maes-
tras, de esta ciudad. 
Mañana , a las doce y media, 
ce lebra rá sesión la Comis ión Per-
manente de Sanidad municipal . 
L a Comis ión de Gobernac ión se 
r e u n i r á m a ñ a n a , a las seis de la 
terde, para despachar diferentes 
asuntos de su competencia. 
E l domingo, a las doce de su 
m a ñ a n a , la Comis ión de Ferias y 
Fiestas se r eun i r á con todos les 
comerciantes de la población para 
tratar de la cons t rucc ión de una 
^ nueva Plaza de Toros. 
i En la Sec re ta r í a municipal se 
está procediendo a la devolución 
de las ropas que en saco fueron 
por un vecino en el barrio de la 
Florida. 
' Pasado m a ñ a n a , lunes, el Pleno 
1 municipal ce l eb ra rá sesión conñ-
dencial. 
no m 
B O X E O 
I E l gerente del boxeador Pauli 
no Uzcudun ha recibido, en Nue 
va Y o i k , un telegrama de Dick-
son en el que protesta de que el 
boxeador español regrese a los 
Estados Unidos, y agrega que tie-
ne ya ultimados todos los prepa-
rativos del encuentro con Camera 
i en Barcelona. 
B r i x ha contestado que Paulino 
r e g r e s a r á a los Estados Unidos, a 
bordo del t rasa t lán t ico «lie de 
F r a n c o , el día 12 del corriente, 
i porque el contrato del combate 
Uzcudun Camera señalará la ce-
lebración del encuentro para la 
' primera semana de noviembre. 
A U D I E N C I A 
Unidad £/z/ero es la que se considera • Por lo tanto, la sola combiración 
como no dividida en partesj/racc/o/za- de los nombres de los nueve prime-
no oada una de l?s partes iguales en ros números con los de las distintas 
que se puede dividir la entera. i4¿?s-j unidades: unidad, deceria, centena, mi- f \ p P I ? TT P ^5 
tracta, cuando no se refiere a seres de-1 llar, millón, billón, etc., basta para for- i ^ _ _ _ _ _ _ _ *- *"* 
terminados; concreta, sí se expresa la • mar los nombres de todos los núme-
especie a que se refiere. Simple» cada ros. 
una de las que, en conjuntó, forman 
otra de mayor valor absoluto; colecti-
va, la resultante de un conjunto deter-
minadode unidades simples. 
Ejemplos de unidades: 
Enteras: 1; 1 libro, 1 plumero, 1 sol-
dado. 
Fraccionarias: O'l de peseta, O'Ol de 
de pianzana, lU de hora, Vs de día. 
Abstractas: 1, O'l, 0'( 1, % 
Concretas: 1 piano, 1 reloj. 
Simple: 1 huevo, una décima con re-
lación a la unidad entera. 
Colectiva: una docena de huevos, con 
relación a un huevo, una decena con 
relación a la unidad entera. 
El número es entero, fraccionario o 
mixto si consta, respectivamente, de 
unidades enteras, fraccionarias o de 
ambas a la vez; inconmensurable, si ex-
presa una cantidad que no contiene 
exactamente «i a la nidad ni a nin-
guna de las partes en que se puede 
considerar dividida, por ejemplo, el 
coc ente de dividir 10 por 3 que re-
sulta 3,333.,.; concreto o abstracto,según 
que exprese, o no, la especie a que se 
refiere; dígito o compuesto, si consta 
de una o de varias cifras. 
• Operación aritmética es| el modo de 
relacionar dos números dadps para 
obtener un tercero. Los números da-
dos se llaman datos; el que se obtiene 
relacionando los datos se denomina 
resultado. 
Las operaciones aritméticas son sie-
te: adición, sustracción, multiplica-
ción, división, potenciación, radica-
ción y logaritimación. 
Numeración es un convenio sistemá-
tico adoptado para representar los 
números por medio de signos. Estos 
signos pueden ser orales o gráficos. 
En el primer caso el conjunto de pa-
labras sistematizadas constituye la 
numeración hablada; en ei segundo, las 
La numeración escrita utiliza, para 
expresar todos los números, sólo diez 
caracteres o signos, llamados cifras o 
guarismos, que\son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9. 
Estas cifras tienen dos valores: uno 
que se llama valor absoluto o sea el 
número de unidades que representa 
considerada la cifra aisladamente, y 
otro relativo, ^or e\ cual, tocto cifra co-
locada a la izquierda de otra representa 
unidades de orden superior inmediato, 
diez veces mayores que las indicadas por 
ésta otra. 
Un número que conste únicamente 
de unidades simples se escribirá, pues, 
con una sola cifra, que representare-
mos con la letra 
u 
Un número que conste de decenas y 
unidades se escribirá, con las cifras, 
la de las decenas, d, y la de las unida-
des, u 
d a 
El número que conste de centenas, 
decenas y unidades, se eocribirá con 
tres cifras, la de las centenas, c, la de 
las decenas, d, y la de las unidades, u 
edu 
Y así sucesivamente, poniendo 0 en 
los lugares correspondientes a los ór-
denes de que carezca el número. 
No nos detenemos a explicar en ests 
tema la forma y significado de los 
signos aritméticos, ya que hemos de 
tratar de ellos en los temas sucesivos. 
U. C. 
MlHKljHHHtH^  
Lea usted 
E L MAÑANA 
F U T B O L 
Ztmora . . . , Rubio.. . , ¿quién de 
los dos da rá m á s que hablar? 
Cualquiera lo sabe. 
D i Ricardo ya puede decirse 
que t e rminó su crecíame>, pero 
¿y Rubic? ¡Ah!, Gispar comienza 
ahora. 
L a Prensa ha dado de dif eren 
tes maneras la marcha al extran-
jero del jugador madr i l eño y , co-
mo ocurre en estos casos, todo 
son cábalas y cuentos... Hay rec-
tificaciones para d i ÍS. 
De todo lo dicho, lo más cierto 
parece ser cuanto dijimos ante-
ayer: que Gaspar Rubio marcha 
en plan turís t ico para regresar el 
30 del actual, en cuya fe cha ter 
mina su permiso, «alcanzado para 
marchar al Ext ran je ro» . 
Según manifestaciones de Joa-
quín , hermano del «fugado», a 
éste le han correspondido 20.000 
duros y en el viaje emprendido se 
gas ta rá cerca de 30.000 pesetas. 
T a m b i é n ha dicho Joaquín que 
Gaspar realiza este viaje con otros 
fines comerciales y que la gente 
ignora. 
Esto — termina diciendo — no 
quiere decir que si se presentase 
una ocasión sumamente favora-
ble la desaprovechase, ya que 
ser ía idiota hacerlo así . Claro 
que si algo sucediera ser ía sobre 
la base de que ei Madrid quedara 
satisfecho, pues sabido es que los 
dó la res abren muchas puertas. 
Veremos, pues, en qué queda 
esto de Rubio y cuál de los dos, 
él o Zamora, bate el record de la 
publicidad... 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L D E 
L O CONTENCIOSO-ADMINIS-
T R A T I V O 
Relac ión de l^s personas capa 
citadas, en sus t i tución de los D i -
putados provinciales, para formar 
parte del Tr ibuna l provincial de 
lo C o n t encioso administrativo, 
clasificadas dichas personas se-
g ú n los seis grupos consignados 
en el a r t í cu lo 253 del Estatuto 
municipal: 
Grupo primero.—Ninguna per-
sona. 
Grupo segundo.—Ninguna per-
sona. 
Grupo tercero.—Don José V i c 
toriano Rubio Cardona, C a t e d r á 
ico de est e Instituto nacional de 
segunda ensefianz-i. 
Grupo c u a r t o . - I ' m o . señor don 
Francisco de Asís Delgado, De-
legado de Hacienda y don Probo 
Iso Asensio, Vicesecretario del 
Tr ibunal Económico Administra-
t ivo . 
Grupo quinto, —Don Ernesto 
C a l d e r ó n Rivas, secretario del 
Gobierno c i v i l . 
Grupo sexto.—Ninguna perso 
na. 
F^ta re lac ión se forma teniendo 
en cuenta los datos suministrados 
por los respectivos Centros y 
Autoridades, y se publica en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el ar t ículo 32 del Reglamento de 
procedimiento en materia muni-
cipal a fin de que, cuantos se con-
sideren excluidos, puedan formu-
lar las reclamaciones oportunas 
observando los requisitos precep-
tuados en dicho ar t ículo. 
Teruel 3 d e noviembre d e 
1930. — E l secretario, Manuel En-
c i s o . - V . 0 B.0: E l presidente, F i -
del Al ique . 
PROVINCIAS 
LOS ESTUDIANTES 
Oviedo, 7.—Los estudiantes de 
segundo y tercer año de Medicina 
han entrado en clase, en vista de 
los acuerdos tomados por el claus 
t ro , favorables a lo que solicitan. 
A d e m á s han elevado instancia, 
pidiendo la supres ión de la cáte-
dra de Literatura his tór ica. 
DIPUTAC 
Sesión de la Permanente 
B i j o la presidencia de, 
M a r m a y c o n asistenciart', lñ)r 
ñores Julián, Monforte v r0S ^ 
lez se reunió ayer tarde ^ 
jimos, la C o m i s i d n P r o S ^ 
Adoptó, entre otros los ? 
dos siguientes: ' S actt*r. 
Altas y bijas en el HosMfii 
vincial y Casa de Banefice^0-
Quedar enterada de un „ « . 
del s^üor gobernador PS0 , 
pando baber sido nombrado S " 
tado provincial en la vacante 
señor Soler, el mél ico don Pea'' 
Ubeda Sánchez, con residencS 
Sauta Eulalia, y dar cu^ta a 
Pleno. 1 
Designar al diputado don vJ 
len t ín Garc ía para que en nombre 
de la Corporac ión forme parte 
de la Junta del Censo. 
Idem a don Francisco Ber, para 
que asistar-en nombre de la Dipo. 
t ac ión al deslinde entre las pro-
vincias de Tarragona y Teruel, en 
el t é rmino municipal de Beceite. 
A d m i t i r a l concurso para la 
pens ión de canto a la señorita 
Pilar Ca lderón y a los jóvenes 
don A r g e l T o m á s y don Antonio 
Pascual. 
Que por el Tribunal de estas 
oposiciones se señalen los ejerci-
cios, lugar,, día y hora de los 
mismos. 
Y que por el mismo Tribunal 
se aprecien los méri tos que con-
curren en la señori ta Concha Gi-
I meno Urroz, que se presenta foe-
ra de concurso solicitando el apo-
yo económico de la Corporación, 
i Abonar al Tribunal provincial 
de lo Contencioso Administrativo1 
las dietas devengadae última-
mente. 
Idem las suyas al jefe de Obras-
Púb l i cas por inspección de obras 
y caminos vecinales* 
Aprobar la cuenta de material 
del Consejo de Economía. 
I Idem varias facturas por reali-
z a c i ó n de serviciós a la Corpo-
rac ión . . 
Idem la cuen tá de los gastos del 
viaje y estancia de les acogidos 
de la Beneficencia en Grihuela 
Idem la cuenta del per 
temporero de la imprenta pr0' 
v incia l . . ; 
Idem los jornales, hasta el 
del pasado, devengados Por j 
cajistas de la imprenta en la c I 
f tec ión del Censo electoral-
A p r o b a r l o s padrones de ce , 
las personales de Armo. < 
7 A m a r l a i n s t a n t e dea 
A g u s t í n Marco, s o l > ^ 
cantidades que à*6**1** ed-
como contratista del camino e; 
nal de Torralba a la carreter 
Alcolea. n Trinidad Al*é ' 
Devolver a den i r u » ^ ^scon. 
cija la cantidad que se 1* 
tó al dársele el apor te ^ 
ecinal 
las 
de No-
obras del camino V' 
g ü e r a a Ferreruela, s 
Y aprobar las c e r t i f i ^ ^ , 
las obras ejecutadas e cia. 
minos vecinales de la pr 
de 
